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desconexa que se ouve em alguns 
círculos de intelectuais angolanos. À 
primeira vista, parece estranho 
atribuir a um determinado grupo 
étnico pretensões que se possam 
assumir como imperialistas. Tais 
ideias podem não estar plasmadas 
em livros, relatórios ou actas, mas 
ouvem-se de pessoas (quase 
sempre em ambientes restritos) 
muitas das quais ligadas à 
assistência humanitária e algumas 
ONGs, e cuja linha de fundo assenta 
na tese segundo a qual se está a 









e, por vezes, cultural da etnia encontrada. 
  









se os estudos de Ankerman (1905) onde apresentou o conceito de "círculo cultural", 
introduzido na terminologia científica por Ratzel, citado por Moraes (1990). Os estudos de 




como a de povo "camita" (Lepsios, Stuhlman). 
O objectivo de todas estas teorias foi o de demonstrar que os grupos de criadores de gado, 
constituíram o "estado dominante" de grande parte dos Estados da África, cujas 
consequências nas políticas coloniais, e não só, são do conhecimento de qualquer 
estudioso. Assim, pode ver-se que qualquer teoria, conceito ou juízo de valor que se crie na 
Antropologia visa um determinado fim político ou ideológico. 
Realmente, tais intelectuais angolanos ao falarem do "Imperialismo Ovimbundu", fazem-nos 
pensar nos postulados de Stuhlman, sobre as vagas de migrantes. Para este autor, a 
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com eles vinham as culturas agrícolas, os instrumentos de trabalho, os hábitos e as 
instituições mais desenvolvidas. Não é por mero acaso que Stuhlman nos fala das três 










Kaluquembes e Bailundos) mais para sul, onde geralmente se os acusa do referido 
imperialismo, à procura de zonas mais seguras. Em segundo lugar, devemos avaliar a 
existência, ou não, de conflitos entre a etnia em análise e as encontradas. Note-se que são 




















explorem esses grupos. 
Se, na verdade, alguns conflitos se têm verificado, as suas causas têm raízes políticas, 
instigados sub-repticiamente, e na maior parte das vezes, pelo poder local ao conotar-se os 
Ovimbundu com a Unita, que propriamente por questões de poder derivados da ocupação 






Kuvale, provavelmente ainda sob o efeito da ressaca das guerras do Nano que decorreram 






representar a unidade dos angolanos), alertou, a dada altura, para se ter cuidado para se 
não votar naqueles que têm roubado o gado à noite. Se é verdade que se estava a fazer 
uma menção a Unita, não é menos verdade que, para a maioria dos Muíla, Hakahona e 
Kuvale, se estava a falar dos munanos, ou seja, dos Ovimbundu. 
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já para alguns ovimbundus, o separatismo ao patamar de cabinda representaria uma auto-afirmação 
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angola é uma invenção colonial; é um mero estado - um pedaço do ex-imperio portugues; a sua fatia no c-
so africano; não passa disso - a verdadeira nação só existirá quando cada etnia angolana tiver o seu 
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Assino em baixo e acho que artigos como este devem ser divulgados o melhor possível, para que mais 
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